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AKTUALNO
Plan upravljanja krizom u području sigurnosti 
hrane i hrane za životinje
IZ MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE
Projekt "Jačanje hrvatske administracije nadležne za 







Djelatne tvari (2. dio)
IZ LITERATURE I PRAKSE
Stanje u uzgoju hrvatskih izvornih pasmina peradi
ZNANSTVENO STRUČNI DIO
ZNANSTVENI RAD
Kakvoća komarči iz uzgoja i slobodnog mora
Popović, R., L. Kozačinski , B. Njari, A. Fleck , Ž. Cvrtila Fleck
ZNANSTVENI RAD
Utjecaj sirovine na fizikalno-kemijska i senzorna svojstva bosanskog sudžuka
proizvedenog u kontroliranim uvjetima
Operta, S., M. Dževdetbegović, S. Čorbo, J. Tahmaz, A. Šehović
STRUČNI PREGLEDNI RAD
Komparacija postojećih sustava klasifikacije janjećih i ovčjih trupova 
između zemalja EU i Hrvatske
Kaić, A., B. Mioč, A. Kasap
STRUČNI PREGLEDNI RAD
Broj ovaca i proizvodnja ovčjeg mesa u svijetu i u Hrvatskoj
Marina Krvavica, Marija Vrdoljak, Andrijana Kegalj
STRUČNI PREGLEDNI RAD
Infestacija malim (Dicrocoelium dendriticum) i velikim metiljom (Fasciola hepatica) u 
lovištu jelenske divljači specijalnog rezervata prirode „Gornje podunavlje”
Ristić, Z. A., A. Zuko, R. Ćutuk, E. Šaljić, J. Apić, D. Božić, D. Stojčević
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